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更激起 勋 的 愤 慨。勋 对 王 晶 的 警 告——— “Don't smile． I
don't like your smile． From now on，you smile，you die”———
虽粗鲁蛮横却大快人心，流露出他保护安娜的冲动。影片
结尾，安娜在当初约定的 Keystone Café 静静等待勋的到来，
可惜勋一直没有出现，她只能对着空气说出那句或许已在
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